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Keski-Espoon Sanomat 4
Teksti: Virpi Lund, lehtori,
Laurea-ammattikorkea-
koulu
Ravintolapäivässä toteutuu
hienosti kaupunkikulttuuri, va-
paaehtoisuus ja asukkaiden
osallisuus! Yhden päivän ravin-
tolan perustaminen ei vaadi
maksuja, lupia eikä aina tiloja-
kaan. Tarvitaan vain innokkai-
ta ihmisiä, hyviä ideoita ja jon-
kin verran suunnittelua ja jär-
jestämistä niin päivä on valmis.
Tähän ponnistukseen ryhtyi-
vät Espoon keskuksen alueen
asukkaat ja järjestöt. Ravintola-
päivänä 16.5. järjestettiin mo-
nikulttuurinen ruokajuhla koh-
taamispaikka Trapesan lähetty-
villä olevalla puistoaukiolla.
Onneksi säät suosivat ja noin
200 lähitalojen asukasta, lenk-
keilijää ja varta vasten ravinto-
lapäivää etsivää lapsiperhettä
löysi paikalle maistelemaan
kansainvälisiä vivahteita ja
luonnonantimia sisältäviä maa-
hanmuuttajien ja Tuomarilan
Marttojen valmistamia herkku-
ja. Järjestelyissä olivat mukana
Trapesa, Emy, Tuomarilan Mar-
tat, Espoon tuomiokirkkoseu-
rakunta, Espoon kaupunki, Es-
poon Asunnot ja Laurea-am-
mattikorkeakoulu. Tämä sa-
mainen porukka Askeleen vah-
vistamana aikoo tempaista uu-
delleen syksyn ravintolapäivä-
nä, joka on marraskuussa. 
Asukkaiden mielestä tapah-
tumaan oli ”helppo tulla”, sai
”edullisen lounaan”, ”kansain-
välisyys näkyi”, ” katos ja kau-
nis kattaus houkuttelivat” ja
”musiikki ja ilmapallot” olivat
kivoja. Toimijat kuvasivat ta-
pahtumaa ”mukavaksi kau-
punginosatapahtumaksi”, jos-
sa yhteistyöllä saadaan aikaan
näkyvää tulosta ja pääsee ver-
kostoitumaan. Ruokajuhla -ta-
pahtuman järjestäminen sai al-
kunsa viime keväänä järjeste-
tyissä yhteisöpajoissa, joiden
suunnittelusta ja toteuttami-
sesta vastasi Laurea -ammatti-
korkeakoulu osana Ympäristö-
ministeriön asuinalueiden ke-
hittämisohjelmaa. Yhteisöpa-
joissa todettiin, että innostu-
neet toimijat ja monikulttuuri-
suus ovat Espoon Keskuksen
alueen voimavaroja. Ravintola-
päivä tuo esiin paikallisuutta.
Voisiko yhteinen kokkailu ja
ruokailu vahvistaa yhteisölli-
syyttä ja alueen identiteettiä?
Sanotaan, että ”ruoan tekemi-
nen on välittämistä ja ruoan ja-
kaminen rakastamista.” Kan-
nattaa siis tulla nauttimaan
tarjoilla olevaa ruokaa edulli-
sesti, tapaamaan ihmisiä, jutte-
lemaan ja saamaan ystäviä.
Ajatuksia voi vaihtaa vaikkapa
tulevista ravintolapäivistä tai
tällaisen ruokaan liittyvän ta-
paamisen merkityksestä sään-
nöllisenä toimintana tulevai-
suuden asukastalossa. 
Ravintolapäivää, joka on jo
vakiintunut Suomeen, viete-
tään noin kolmen kuukauden
välein. Seuraavana ravintola-
päivänä 21.11. ruokajuhla on
aiottu järjestää Entressen kir-
jaston yhteydessä Jukeboxin ti-
loissa. Haluatko mukaan? Yh-
teyttä voi ottaa Mia Sevonius-
Maleen,
toimisto@trapesa.com. Asian
rakentumista voi seurailla Face-
bookissa (Välittävät Valittavat
Verkostot -hanke) tai blogissa
www.laurea.fi/vvv , tai seurata
ravintolapäivän www- ja Face-
book -sivuilta lähempänä ajan-
kohtaa.                                        ■
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